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PROGRAM 
Alexander Glazunov 
(1865-1936) 
Anatoly Liadov 
(1855-1914) 
Peter Tchaikovsky 
(1840-1893) 
Anton Rubenstein 
(1829-1894) 
Nikolay Rimsky-Korsakow 
(1844-1908) 
Sergei Rahmaninoff 
(1873-1943) 
Igor Stravinsky 
(1882-1971) 
INTERMISSION 
Nikolay Medtner 
(1880-1951) 
Prelude and Fugue in C Minor, Op.101 No.3 
Prelude in B Minor, Op.11 
Prelude in B-flat Minor, Op. 36 
Prelude in D-flat Major, Op. 57 
Forget so soon 
The night 
Enfin Jes noirs nuages vont s'eparpillant 
0 do not grieve 
Tango 
Sonata in F Minor, Op. 5 
Allegro 
Intermezzo 
Largo 
Finale 
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